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 Le 5 mars dernier, salle Érard, 221e concert de la Société nationale. Une 
Fantaisie pour orchestre et hautbois principal, sur des thèmes populaires 
français, de M. V. d’Indy, a réuni tous les suffrages et le méritait absolument 
par le tact exquis avec lequel a été traitée la partie orchestrale, la grâce 
discrète des harmonies et l’élégance avec laquelle sont présentés les motifs 
populaires. L’ode lyrique de M. Henri Lutz: Stella, nous a paru dénoter 
d’excellentes tendances musicales; l’auteur mérite d’être encouragé dans la 
voie qu’il a choisie. M. Julien Tiersot nous a présenté une scène lyrique 
d’après un poème de Shelley, que Mlle Éléonore Blanc et les chœurs ont 
gracieusement chantée. La mélodie a des qualités d’élégance et de clarté, 
souvent même l’idée musicale s’élève et sait traduire des impressions 
poétiques, tandis que l’orchestre se maintient dans une note discrète, mais 
chaude et colorée. Une symphonie de M. G. Alary et une ouverture d’Alexis 
de Castillon sont des œuvres estimables, mais peu personnelles. Marine, de 
M. G. Pfeiffer, a été bien accueillie; enfin citons, pour être complet, les noms 
de MM. de Bréville et Husson, dont les œuvres nous ont semblé quelque peu 
vides et fatigantes. 
 
AM. B.  
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